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Anexo B – Resultados de los modelos multinivel 
   
   
Sigla de cada variable individual y grupal analizada. 
Variables por sub-grupos 
Siglas 
Individuales Grupales 
Variables de “control”   
Bienes y servicios Bien ns 
Hacinamiento habitacional Hacina Haciesc 
Educación familiar Edufam Eduesc 
Cantidad de libros en el hogar Libro Libresc 
Alumnos repitiente Repi Repiesc 
Alumno mujer mujer ns 
El alumno   
Sentido de autoeficacia en lectura autoef autoesc 
Motivación para lectura motiv  
Esfuerzo del alumno en lengua esfuer  
Afecto por la escuela afect afecesc 
Leyó o lee libro leelib  
Días de inasistencia inasis  
Práctica educativa   
Frecuencia de interrogación pregun pregesc 
Didáctica clara y retroalimentación  docen  
Frecuencia tareas para la casa tarea taresc 
Tareas de lectura para la casa tar_lect  
Práctica lectura silenciosa voz_silt vozsesc 
Practica lectura en voz alta   voz_alt  
Clima pedagógico    
Disciplina en el aula disc  
Exigencia académica acad  
Recursos   
Estado del aula infra infresc 
Tenencia de útiles escolares   utiles utilesc 
Tiene libro de lengua en casa  liblen liblesc 
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Cuadro 1  – Columna 1  
 
 
Cuadro 1  – Columna 2  
 
 
Cuadro 1 – Columna 3  
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 Cuadro 1   – Columna 4 
 
 
Cuadro 1  – Columna 5 
 
 
Cuadro 2   – Columna 2 
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Cuadro 2   – Columna 3 
 
 
Cuadro 2 – Columna 4  
 
 
Cuadro 2 – Columna 5  
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Cuadro 3 – Columna 2 
 
 
Cuadro 3 – Columna 3 
 
 
 
Cuadro 3  – Columna 4 
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Cuadro 3 – Columna 5 
 
 
Cuadro 4 – Columna 2 
 
 
Cuadro 4 – Columna 3 Ninguna significativa. 
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Cuadro 4 – Columna4 
 
 
Cuadro 4 – Columna 5 
 
 
 
Cuadro 5  
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Cuadro 6  
 
 
Cuadro 7 – Columna 1 
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Cuadro 7 – Columna 2 
 
 
Cuadro 7 – Columna 3 
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Cuadro 7 – Columna 4 
 
 
Cuadro 7 – Columna 5 
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